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“ Dan bersabarlah dalam menunggu ketetapan Allah, maka sesungguhnya kamu berada dalam penglihatan kami, dan bertasbihlah dengan memuji tuhanmu ketika kamu bagun berdiri (QS : Ath Thuur / 47 : 48).


“ Katakanlah : Dialah yang menciptakan kamu dan menjadikan kamu pendegaran, penglihatan, dan hati” (tetapi) amat sedikit kamu bersyukur. (QS : Al Mulk / 67 : 23).


















Dengan berkembangnya teknologi yang semakin pesat, khususnya dalam bidang teknologi informasi pengolahan data yang akurat akan dapat menghasilkan informasi yang baik, dalam pengolahan informasi tersebut, banyak sekali foktor-faktor yang menjadi acuan dalam penentuan dari format informasi yang akan dibuat. Palanet Selluler merupakan salah satu unit usaha yang bergerak didalam bidang penjualan perangkat telekomunakasi bergerak ( mobile telecomunication dalam hal ini telepon selluler ) dan aksesorisnya.
Selama ini sistem penjualan dan pembelian handphone masih dilakukan dengan cara mencatat secara manual, sehingga data yang telah tercatat masih ada kemungkinan terjadinya kesalahan karena kurang teliti. Jika terjadi seperti ini, maka data yang telah dicatat tidak sesuai dengan transaksi yang sesungguhnya dan akan mengakibatkan kerugian bagi perusahaan. Maka untuk itu dibutuhkan suatu sarana yang nantinya dapat menghasilkan informasi tentang kegiatan transaksi dengan cepat dan tepat maka dibutuhkan adanya suatu sistem pengolahan data yang baik dan komputer merupakan sarana teknologi informasi yang tepat untuk mengolah data yang bersifat rutin. Maka berdasarkan permasalahan diatas maka dapat diambil judul Sistem Informasi Penjualan dan Pembelian HandPhone Di Planet Selluler Yogyakarta.
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